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図 1 4ウ～ 5オ
Kクカoウ7) nニナoィ mムマ0ウ pフパ0ウ tタ cツア
aア Kaカ naナ maマ paパ taタ caツア
yaイヤ kyaキャ nyaニャ myaミヤ pyaピャ tyaテヤ cyaチャ
aヲ ka ケ na 子 ma メ paペ ta テ caツェ
ya イエ kyd キエ nya ニエ mya ミェ pya ピエ tya テエ cya チェ ： 
oヲ koコ noノ moモ poポ to 卜 coツォ
yoイヨー kyoキヨ nyoニョ myoミヨ pyoピヨ tyo トヨ cyoチョ ， ， 
uウー kuク nuヌ muム puプ tu トウ cuツ
yuイユ pyuキュ nyuニュ myuミュ pyuピユ tyuテユ hyuチュ
w ヲ PWコ0ウ nwノoウ mwモoウ PWポ0ウ tw 卜Oウ CWツオ0ウ’
iイ kiキ ni二 miミ piピ tiテイ ciチ
炉 ア kAカン n Aナン m Aマン PAパン tAタン CAツアン
乃kaカッ /nyaナッ Imマツ /pパッ /taタツ /caツアッ
I 
単清音
図 2 6オ～ 7オ
□ | Kヵ | sサ | t夕 | cツア|nナ | hハ |mア I'―ャ| r 
aア 'aア kaヤ saサ taタ caツア naナ haハ maマ ， ya raラ 'oaワ
iィ 'iィ kiキ siシ tiタイ ciチ Ill． 二 hiヒ ml. ミ`  'i riリ 'i 
uウ 'uウ kuク SUス tuトウ cuツ nuヌ huフ muム ， yu ruJレ ’ u
3ヱ ’ aヱ kaケ saセ taテ caツェ na子 haへ maメ ， ya raレ／ ， a 









































































































































ハ初声ナリ 0ハ中声ナリ nハ終声ナリ合シテ音ヲ成ズ又南 namノ如キ nハ初声ナリ





















音註箕ハ音訓共二 k'iナリ 前ノ kヨリハ梢強ク濁音似ル所アリ 治ハ t'iナリ 皮



















































































東冬ヲtonトグ江ハkanカグ山ハ sanサヌ霜小ヲ soセヲ唐蕩ヲtanタグ侵寝ヲ simシム







































14. 日本に伝来された『訓蒙字会」の異本としては、次の三つが知られている。（李1971: 30~48) 
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